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BUDDHISME DI DALAM RUANG REDAKSI DAAI TV: 
SEBUAH STUDI ETNOGRAFI  
 
ABSTRAK 
Oleh: Wirawan  
 
Ada sejumlah studi yang menyebut nilai-nilai agama dapat membawa 
kemerosotan dalam jurnalistik, seperti berita yang menjadi tidak objektif dan lebih 
mengutamakan loyalitas daripada profesionalitas. Di sisi lain, terdapat studi yang 
menjelaskan bahwa nilai-nilai agama mendukung praktik jurnalistik untuk 
memperjuangkan keadilan dan menebar kebaikan. Penelitian ini berusaha 
menelusuri kaitan nilai-nilai agama Buddha dengan praktik jurnalistik di DAAI TV. 
Peneliti menggunakan metode etnografi serta teknik pengumpulan data berupa 
observasi partisipatif, wawancara mendalam, dan studi dokumen. Teori 
organizational culture yang dikonseptualisasikan oleh Pacanowsky dan 
O’Donnell-Trujillo serta konsep Buddhist-oriented journalism oleh Pearson dan 
Senarath digunakan untuk menganalisis budaya organisasi dan praktik jurnalistik 
di DAAI TV. Temuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa budaya organisasi 
DAAI TV mencerminkan Buddhisme, terutama yang diajarkan Master Cheng Yen 
selaku pendiri organisasi Tzu Chi.  Di samping itu, praktik jurnalistik DAAI TV 
mewujudkan Buddhist-oriented journalism melalui sammāvācā (perkataan yang 
benar), sammākammanto (perbuatan yang benar), dan sammā-ājivo (pekerjaan 
yang benar). Peneliti menyimpulkan bahwa DAAI TV telah menyesuaikan nilai-
nilai universal jurnalistik agar selaras dengan nilai-nilai DAAI TV.  
 











BUDDHISM IN THE NEWSROOM OF DAAI TV: 





Several researches mentioned that religious values had brought 
deterioration in journalism, such as the unobjective news and the spirit of loyalty 
before professionality. On the other hand, some researchers argued that religious 
values encouraged the journalists to fight for justice and to spread the word about 
kindness. This study explores the relationship between Buddhist values and 
journalism practice in DAAI TV. Researcher conducted the ethnographic method 
along with participatory observation, in-depth interview, and document study as the 
data collection technique. The organizational culture theory by Pacanowsky & 
O’Donnell-Trujillo and the concept of Buddhist-oriented journalism by Pearson 
and Senarath are used to analyze the organizational culture and the journalism 
practice in DAAI TV. The findings show that Buddhism, especially which is taught 
by Master Cheng Yen as the founder of Tzu Chi, is reflected in the organizational 
culture of DAAI TV. Furthermore, the journalism practice of DAAI TV actualizes 
the Buddhist-oriented journalism through sammāvācā (right speech), 
sammākammanto (right action), and sammā-ājivo (right livelihood). This research 
argues that DAAI TV has balanced the universal values of journalism to fit their own 
values.  
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